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Forma: Esfero-cónica. Contorno más bien regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Regularmente estrecha y de variada profundidad. Pedúnculo: Corto o largo y a 
veces muy curvado. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha y poco profunda, lisa o con suave fruncido. Borde levemente 
ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos triangulares, cortos, de color verdoso. 
 
Piel: Lisa. Color: Amarillo más o menos brillante. Chapa de variada extensión, en zona de insolación, de un 
rojo vivo con barreado más oscuro. Punteado abundante y casi invisible. 
 
Tubo del cáliz: Cónico o en forma de embudo de variada longitud. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Grande o pequeño, bulbiforme, con el eje abierto o entreabierto. Celdas de variado tamaño, pero 
siempre de forma alargada. 
 
Semillas: Grandes y oscuras. 
 
Carne: Blanca amarilla. Fina, crujiente. Sabor: Débilmente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
